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Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelayakan dan efektifitas aplikasi 
SAHABAT LEKAT sebagai media berbasis android dalam rangka pengembangan 
model intervensi untuk mengembangkan identitas diri friendship bagi remaja akhir. 
Model pengembangan penelitian ini yaitu 4D milik Thiagarajan dengan 
desain uji coba oleh ahli materi, ahli media, serta pengguna aplikasi. Pengguna 
aplikasi/subyek uji coba yaitu mahasiswa yang termasuk remaja akhir dengan usia 
18-22 tahun sejumlah 36 orang yang memiliki smartphone berbasis android. Teknik 
dan instrumen pengumpulan data menggunakan angket yang diisi oleh ahli materi, 
ahli media, dan subyek. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis 
data yang berbentuk respon dan masukan dari setiap tahap yang ada dalam prosedur 
pengembangan model 4D serta menjadi dasar dari uji kelayakan produk penelitian 
oleh ahli. Teknik analisis data kuantitatif melalui uji-t one group digunakan sebagai 
dasar uji efektifitas model intervensi yang tertuang dalam produk penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SAHABAT LEKAT sebagai 
media berbasis android untuk mengembangkan identitas diri friendship bagi remaja 
akhir dinyatakan layak untuk dipergunakan berdasarkan uji kelayakan oleh ahli 
materi dan ahli media. Produk penelitian disimpulkan layak dipergunakan dengan 
revisi sesuai saran berdasarkan uji kelayakan oleh ahli materi, sedangkan berdasarkan 
uji kelayakan oleh ahli media produk penelitian disimpulkan layak dipergunakan 
tanpa revisi. Selain itu, aplikasi SAHABAT LEKAT sebagai media intervensi berbasis 
android terbukti efektif untuk mengembangkan identitas diri friendship bagi remaja 
akhir. Efektifitas produk penelitian ditunjukkan dengan adanya signifikansi yang 
positif dengan nilai peluang sebesar 0,0 serta nilai uji-t one group sebesar -5 pada 
kedua aspek eksplorasi dan komitmen terhadap perbedaan skor sebelum dan sesudah 
para subyek melakukan intervensi yang diberikan. 
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This study aims to identify the validity and effectiveness of the SAHABAT 
LEKAT application as an android-based media to develop an intervention model for 
self-identity of friendship development of late adolescents. 
The research development followed Thiagarajan's 4D model with a trial 
design by a material experts, media experts, and users. Users of the 
application/subjects were 36 late adolescents aged 18-22 years who have android-
based smartphone. The data collection technique and instrument used a questionnaire 
filled out by material experts, media experts, and subjects. The qualitative data 
analysis technique was used to analyze data in the form of responses and input from 
each stage in the 4D model development procedure and become the basis of the 
validity test of the research product by experts. While quantitative data analysis 
technique through a one-group t-test was used as a basis for effectiveness test of the 
intervention model contained in the research product. 
 The results showed that the SAHABAT LEKAT application as an android-
based media to develop a friendship self-identity for the late adolescents was 
concluded feasible to be used based on the feasibility test by material experts and 
media experts. The research product was concluded feasible to use with revision 
according to the feasibility test by the material expert, whereas based on the 
feasibility test by the media expert the research product was concluded feasible to use 
without revision. Then according to the subject, the SAHABAT LEKAT application as 
an android-based intervention media was conclude effective in developing friendship 
self-identity for the late adolescents. The effectiveness of the research product is 
showed by the positive significance with an opportunity value of 0.0 and a one-group 
t-test value of -5 on both aspects of exploration and commitment to differences in 
scores before and after the subject intervention given. 
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